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Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas rahmat, kasih dan anugerahNya sehingga dapat menyelesaikan 
Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung dari tanggal 
3 April hingga 31 Mei 2017 di PT. Hexpharm Jaya Laboratories dan 
saat penyusunan laporan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan 
baik. Dengan adanya praktik kerja ini, saya selaku mahasiswa Praktik 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) khususnya dari Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya mendapat pengalaman yang sangat berharga 
dan berkesan mengenai industri farmasi. 
Dalam penyusunan laporan PKPA, penulis menyadari semua 
kekurangan dan keterbatasan yang ada, sehingga dalam 
menyelesaikan Laporan PKPA ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat 
berguna bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., Apt. selaku Rektor Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
2. Sumi Wijaya, Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan fasilitas dan memberikan ijin dalam pelaksanaan 
Praktik kerja Profesi. 
3. Elisabeth Kasih, M. Farm. Klin., Apt., dan Restry Sinansari, M. 
Farm., Apt. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Profesi 
Apoteker yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
Praktik Kerja Profesi dengan baik. 
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4. Parlindungan D.S, S.Si., Apt., selaku Site Head dan Bonifasius 
Rangga, S.E., selaku Supervisor HRD PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories yang telah memberikan kesempatan dan 
memberikan ijin kepada mahasiswa Apoteker Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya untuk dapat melaksanakan 
Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories. 
5. David Irawan, S.Farm., Apt., selaku Supervisor Produksi dan 
selaku Pembimbing I di PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang 
telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam 
membimbing, memberikan saran, mengingatkan dan 
memberikan motivasi selama saya Praktik Kerja Profesi 
Apoteker sampai dengan selesainya laporan PKPA di PT. 
Hexpharm Jaya Laboratories. 
6. Modesta Titis Sadarum, M. Si., Apt., selaku Manager Produksi 
yang telah mengizinkan dan memberi ilmu mengenai produksi di 
PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
7. Lisa Soegianto, S, Si., M. Sc., Apt., selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan hingga terselesaikan 
laporan PKPA ini. 
8. Seluruh Tim Pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
9. Seluruh selaku staff HRD yang telah banyak membantu dan 
mengajarkan berbagai hal dan juga senantiasa memberikan 
bantuan dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm 
Jaya Laboratories. 
10. Seluruh staff  PGA PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang telah 
banyak membantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan selama 
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Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories dan memberikan penganter yang sangat berkesan 
kepada saya mengenai PT. Hexpharm Jaya Laboratories. 
11. Seluruh staff  dan karyawan PT. Hexpharm Jaya Laboratories, 
terutama staff  produksi dan leader yang selalu membantu saya 
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan sabar. 
12. Kepada Kedua Orang tua dan adik tercinta, atas segala doa, 
dukungan, perhatian, dan semangat yang tiada henti kepada 
penulis dalam penyelesaian Laporan PKPA. 
13. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode XLVIII, 
yang memberikan semangat dari awal PKPA hingga 
penyelesaian laporan PKPA. 
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang 
telah membantu.  
Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah member 
kesempatan dan dukungan dalam menyelesaikan Praktik Kerja Profesi 
Apoteker ini. Penulis menyadari bahwa laporan PKPA ini masih jauh 
dari sempurna, tetapi penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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